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Требования к профессиональной подготовке Соответствуют
р{еть корректно формулировать и ставить задачи
(проблемы) своей деятельности при выполнении
ВКР, ан;rлизировать, диагItостцровать tIриЕIины
появления проблем, определять I.D( актуzlпьность
+
+устаiIзвливать лриоритеты 11 Ntетоды решения
поставле[tных задач (проблем ) ;
+yNteTb !lспользовать. обрабатывать и аналI{зировать
совреIчlенt{ую научную, статистшческую,
аналитшческую информацию;
владеть современными методами анаJIиза и
интерпретаIц{и по.тгучешrой шlформаIц,rи, оценивать
ш( возможности при решении поставленных задач
(проблем)
++
уметь раlIионаJlьно планировать время выполнения
работы, определять грамотную последовательность
и объем 0перациI"r rt решениli при выполнении
поставленной задачи;
+
уметь объективно оценивать пол}п{енные
результаты расчетов lI вычисленлй;
+
}ъ{еть анаJrизировать пол}пrенные результаты
интерц)етации географlтческItх и геоэкологиtIескlD{
данных.
+
знать и применять методы системного анiшиза; +
уметь осуществлять ]\rеждисципл инарные
иссJIедованиJI;
+
уметь делать самостоятельные обоснованные и
достоверные выводы из проделаш{ой работы
+
уметь пользоваться наl"rной литературой
профессиональноI1 направленности
+
уметь примеюIть современные графические,
картографшrеские, компьютерные и
мультлпr,tедийные технологии в исследовании
+




отпrеченrlые достоиtIства работr,r В работе ИСПоJtlrЗоЕt&ны дLtнные сOбстttеl{}ltIх поJlевых
и лабораторньD( иссJ1едованLIй, обобщены сведения по I{ЗrIaeI\,{Oi:,I проблеме по
лIIтературным данным. На 0снове созданнолi хиIчIIIкO-анаJI}Iтической информационной
базы данных проведены их статистLIческаrI оценка и расчеты водно-соjIевOго бzшанса
Нижнего Суздальского озера за 2019г. Выполнен углубленньл1 анализ ilолYчеЕ}Iых
результатов с точки зрения влияния различных факторов на формирование хi,Ih{ического
состава озерньIх и речных вод в нарушенных условиях по сравнению с фоноtзы;ltи,
Пс1.1tученrIЫе результатЫ расчетсlI} водно-солевого ба,rаtlса озера полтвержлеtIы
наглядными графлIческиlчlи }I таб;rrлчными ТчIаТеРIlаJIаМИ. облеl,чаюшипlрt f}оеrIриятIlе
основных защищаемых автором положений ВКР.
0тпrечеrrrлые tIедостатки работы Пpr.rcyTcTByloT IIедостатки при из,]]оiкеЕItи Milгepllajla в
TeKcToBoit части: частые повторы, не всегда ясно вьiраженtlые фОРПr_vЛИРОВКИ LlСi{ОВI{l,ГХ
закономерностеiл. лексическLIе пIероховатости, неполнота в отдельных сл,чLIаях
интерпретации представленных табличных данных
Заклю.rеrrие руковОдителя Во врешtя подготовклr ВКР Ладанова В.О, rrроявll:rа бсlльrпукl
собранность И способность к саIчIосТОяТельномУ анализУ и крити,lескоr1 оценке
полученных данньгх. Несмотря на крайне малое вреI\,tя, вьцеленное для подгOтOвки ВltР.
ей улалось за счет высокой работоспособности выl]олнить бсlльшой объепt работы и на
профессионаJIьноМ уровне сделатЬ выводы из получен}Iых Р€З!_т11,1;116в. В сtзязlr с этII1!1
сLIитаю. что поставленные перед бакалавро]чI ЗаЛаLIи выполнены полностьЮ I,I работа
ладалtсlвой В.о. пrожет быть представлена к защите на аттестацlttrнной коltиссии I]I{l)
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